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??KEY WORDS :
doctoral students in nursing, dissertation writing process, experience
 The purpose of this study was to conceptualize doctoral students’ experiences of the dissertation writing process 
at a graduate school of nursing. Methodology for Conceptualization of Nursing was adopted. Data were collected from 
12 nurses who had obtained a doctorate at the graduate school of nursing, through semi-structured interviews. The 
data were analyzed qualitatively. The trustworthiness of the data analysis was established through discussion among 
the co-researchers of this study. As a result, 23 concepts emerged, including the following: (a) carrying out research 
according to a plan and reluctantly changing the research plan in progress, (b) becoming unable to give one’s research 
one’s undivided attention due to various problems and giving one’s research one’s undivided attention by ignoring one’s 
problems, (c) undertaking a role as a researcher and a member of society simultaneously and having difficulty with 
this, (d) generating motivation to study and complete one’s dissertation through exchanges with external and internal 
researchers, (e) reluctantly accepting an examination result even though one feels it to be unreasonable, (f ) carrying out 
research under supervision and carrying out research independently due to a lack of supervision. To improve the quality 
of doctoral nursing education in Japan, there is an urgent need to establish an effective support system to solve the 
problems of doctoral students, to provide the learning opportunities necessary for them to continue their research and 
to continually improve faculty mentoring skills through research activities. Faculty members responsible for doctoral 
students will be able to utilize the findings of this study to better understand doctoral students during the dissertation 
writing process and support them effectively.
